SWOSU Seventy-Third Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTY-NINTH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 




ST ATE UNIVERSITY 
[J] 
Recessional Dr. Charles Chapman 
Benediction Mr. Billy King 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Southwestern Oklahoma State University 
Dr. Harold Massey 
Dean of the Graduate School 
Dr. Walter Dickison 
Dean of the School of Pharmacy 
Presentation of Candidates for Degrees Dr. Louis Morris 
Dean of Instruction 
Convocation Address Mr. Larry Derryberry 
Attorney General, State of Oklahoma 
Special Music 
"Then Shall the Righteous Shine Forth" (ELIJAH) ..... Mendelssohn 
Larry Duffy, Tenor; Dr. Charles Chapman, Organist 
Invocation Mr. Billy King 
Director, Church of Christ Bible Chair 
Processional Dr. Charles Chapman 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 

















Boling, Barbara Sue 
Brower, Rick Allan 
Cooper, Dennis Eric 
Curry, Randy Glen 
Files, Alan J. 
Kennemer, Lou Ann Jones 
Meyer, Helen Marie 
Miller, Jackie Gene 
Phelps, Mary Allee Patton 
Thurman, Rebecca Ann Brown 
Ward, Catherine Elizabeth Logsdon 
Winfrey, Michael Kent 












Akin, Edith Irene Brooks 
Allen, Jacquelyn K. Crabb 
Carpenter, Carol S. Gamble 
Evans, Debra Jane 
Harper, Aleta J. Chenyworth 
Prescott, Pamela Sue Needham 
Prock, Roger Dane 
Ralph, Peggy Jane 
White, Dale Vance 
White, Julia Nell Hopson 











Blackmon, Barbara LeAnn Hopkins 
Edge, Sandra Marie Wllczek 
Fite, V alerle DeAnn Kllhoffer 
Maynard, Bobby Lewis 
O'Brlant, Patsy Jean 
Shimp, Peggy Lynn Burnham 
Snider, Brenda Dee Barrier 
Weber, Karen Kay Cox 























































BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Brown, Carol Ann Kirschner 
Carpenter, Carol S. Gamble 
Currier, Roberta Gail 
Davis, Steven Lee 
Dick, Sparla Jo Lacey 
Edge, Sandra Marie Wilczek 
Flies, Alan J. 
Name 
Allen, Charles Edward 
Bailey, Gayla LaDati Smith 
Billings, Richard Charles 
Bloomer, Roger C. 
Marfin, Denise A. 
McRae, Danny Olin 
Meredith, Rick Lynn 
Prophet, Emma J. 
Waymire, Jerry Wayne 
Armstrong, Johnny G. Business Administration 
Barrick, Diann Rene Prosser Medical Technology 
Black, Lana Lanette Church Accounting 
1Blackmon, Barbara LeAnn Hopkins Medical Records 








Mathematics & Computer 
Science 
Frazier, Ainon Mehdi Allied Health 
Funk, Dwayne M. Industrial Education 
Harmon, Jackie Gene Industrial Education 
Kiefer, Rebekah Lou Home Economics 
:~tcirchner, Kathryn Lee Accounting 
':Meyer, Helen Marie Medical Technology 
:Montgomery, Terry Wayne Medical Records & Allied Health 
<Ninman, Joyce Janell Goble Medical Records 
'E 
:'Phelps, Mary Alice Patton Accounting 
:Ralph, Peggy Jane Medical Records 
Rayner, Chris P. Business Administration 
Satterwhite, Lois Marie Home Economics 
Semisch, Kathryn Ann Accounting 
'Snider, Brenda Dee Barrier Medical Technology 
Spangler, Ernaline Jean McAdams Accounting 
Spencer, Sharon Lee Kincaid Biology 
Thurman, Rebecca Ann Brown Medical Records 
Whelchel, Sue Ellen Cleveland Medical Records 




Abu-El-Assal, George H. 
Anderson, Michael Larry 







Clark, James Paul 
Duffy, Larry Kent 
Unruh, Andrea Rene Vaughan 































Health and Physical Education 














Health and Physical Education 
Health and Physical 
Education Middletown, Ohio 
Health and Physical Education Geary 
Mathematics Hooker 
Elementary Dumas, Tex. 
Health and Physical Education Stratford 
Turner, Tim L. 
White, Dale Vance 
White, Julia Nell Hopson 
Wright, Jack D. Jr. 
Akin, Edith Irene Brooks 
Allen, Jacquelyn K. Crabb 
Allen, Kathryn DeJean McCall 
Bailey, Robert Conrad 
Begaye, Judy 
Boling, Barbara Sue 
Carpenter, Linda Lee Davis 
Eudy, JaNeen Boydston 
Evans, Debra Jane 
Fite. Valerle DeAnn Kilhoffer 
Graybill, Twylia Jean 
Hansen, Terry Chris 
Harper, Aleta J. Chenyworth 
Johnson, Stan Kirk 
Kennemer, Lou Ann Jones 
Lynch, Sherry Lynn Miller 
McLeod, Brenda June Henderson 
O'Briant, Patsy Jean 
Peffer, Fred Ray 
Pfenning, Nita Marie 
Prescott, Pamela Sue Needham 
Richardson, Maurel "Dean" 
Riggs, Timothy Floyd 
Thomas, Theodore Franklin Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 







Weber, Karen Kay Cox 
Arres, Virginia May Lynn 
Griffin, Ranell Elaine 
Silversmith, Mark Chee 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 


























Health and Physical 
Education 






Health and Physical Education 









Beall, Reta Marilyn Hoisted 
Breeze, Cleta Marlene 
Bristo, Cathy Gail 
Brooks, Darla Jean 
Bock, LaJune Anna Wint 
Bush, Glenda Rae 
Caldwell, Trinna Gay Baker 
Callen, James Paul 
Campo, Terri Jo 
Carman, Donna L. Wilks 
Cates, Rhonda Carol Willard 
Chan, Elizabeth Alwilda Wong 
Anderson, Cinda Lea 
Auwen, Ted Wayne 
Bagwell, Donald Floyd 
Aaron, Darlah Janice Renfro 
Adams, Mary Jane Harper 
Adams, Troy Joe 
Albright, Marion F. 
Amauty, Ramon C. 





























Baker, Jimmie Carl 
Bintz, Gary Dean 
Bush, Michael Wesley 
Cammack, Marianne 
Cooper, Dennis Eric 
Curry, Randy Glen 
Davis, Susan Marie 
Dias, Merlyn Lucy 
Foust, John Anthony 
Gage, Debra Kathleen Marshall 
Goode, Robert Leslie Jr. 
Kemohah, Thomas Anthony 
Lambert, Vicki Lynn 
Maynard, Bobby Lewis 
McClemon, Tempie Ann Tomlinson 
McElfresh, David Wayne 
Mickelson, Dean William 
Miller, Jackie Gene 
Prock, Roger Dane 
Reed, Becky Layn Scott 
Shephard, Rhonda Ann Payne 
Shimp, Peggy Lynn Burnham 
Smith, Martin Leroy 
Watters, David Eugene 
Whitehead, Kelvin Neil 
Winfrey, Michael Kent 





























































Grand Prairie, Tex. 


































Administration & Elementary 






Dortch, Larry R. 
Edsel, Glenn C. 
Engel, Edward Berl 
Farris, Donald James 
Flaming, Gall Yvonne Vogt 
Foote, Mary Lois Tuttle 
Foster, Jerry Lee 
Franklin, Pamela Rae 
Frazier, Maxine Bryan 
Fulton, Michael Lewis 
Gambrell, Larry Keith 
Grace, Teresa Ann 
Green, Shella Kay Carver 
Guntawong, Khatiya 
Haight, Linda Rae Compton 
Halford, Lena Sue Osmond 
Hall, Douglas M. 
Harman, Allen Edward 
Harris, Judy Ann Schneider 
Hatfield, Barbara L. Wrede 
Haynes, David Ivan Jr. 
Haynes, John Robert 
Heffel, Betty Jo Moon 
Helmuth, Diane Kay Selzer 
Henry, Novieda Fay 
Hightower, Phyllis Raye Baker 
Hill, Rolin L. 
Hoke, Sheila Wilder 
Hunnicutt, Robert Houston 
Hurley, Susan Kay 
Hutton, Marilyn Sue Clark 
Ingram, Billy Ray 
Jackson, Margaret Kay Boyd 
Jirasripunya, W oranut 
Johannesmeyer, Patricia May 
Johnson, Truby K. 
Kauley, Reuben Eugene 
Kelley, Bonnie K. Shegog 
Kenner, Hazel L. Jones 
Keown, Cathy Jane Ewalt 
Koch, Joan Omsted 
Krieger, Cheryl Dianne 
Lancaster, Isabel Michele 
Lankford, Mary Camilla Reynolds 
Cocanougher, Micheal Wayne 
Cole, Caroline Sue Ashcraft 
Collins, Roxie A. 
Davis, Betty Jean Macklin 
Densmore, Bobby Don Jr. 
Name 
[7] 
Lavena, Joseph M. Health and Physical Education Dlllsbura, PL 
Un, Ying-Lan Deborah Na Special Education Tainan, Taiwan 
Locklear, Jane Ann Shaffer Elementary Hollls 
Latonsky, Rita Ann Elementary Cyril 
Maciel, Judy Ann Meler Reading IDtchcocll 
Magness, Wilma Montana Ward ReaBlng Geary 
Maxwell, Allee J. Jackson Mathematics Pine Bluff, Ark. 
Mayfield, Rudy Joe Health and Physical Education Butler 
McElroy, Anna Marie Mitchell Buslne11 Granite 
McElroy, Kerry Leland Counsellng Granite 
Miiier, Betty J. Williams Reading Apache 
Moynihan, Bary W. Counsellng Woodward 
Neskorlk, Peggy Jo Turner Reading Jayton, Tex. 
Nightingale, Gary Lee Administration Granite 
Noll, Carla Dee Allensworth Instructional Media W estervllle, Ohio 
Nuttall, Nell Health and Physical Education Medford 
Nuttall, Susanne Sevem Reading Medford 
O'Dell, Connie Beth Elementary Honrt 
Odom, Robert Franklln Admlnltbtlon Maymlle 
Parker, Shella A. Savage Special Education Hinton 
Parker, Timothy Errol Administration Fort Cobb 
Pasby, Miidred Gwendolyn Jencks Reading Elk City 
Phylllaler, Clara Allee Grantham Elementary Carnegie 
Powell, Cecil E. Health and Physical Education Lawton 
Powell, Rlchard Barnes Natural Science Geary 
Powen, Debbie Kay Elementary HoDla 
Ragsdale, Lynn Kay McWDUam1 Reading Yukon 
Ragsdale, Wayne Alan Health and Physical Education Altu 
Ralph, Vicki Lynn Edwardt Ubrary Education Weatherford 
Ray, Norma Jo Elementary Weatherford 
Riven, Julie Beth Reading Holllt 
Robinson, Eddie Ray Administration Hollls 
Roper, Galeard Wayne Administration Martha 
Rutledge, Lena V. Kenimer Reading Roosevelt 
Sel&led, Dennis Delbert Social Sciences Weatherford 
Sherle, Emma Sue Neal Special Education Hobart 
Simpson, John Michael Social Sciences Anadarko 
Simpson, Thelma Katherine Dick Reading Cordell 
Slrivlrlyakul, Ganoktlp Elementary Nakhonsawan, Thalland 
Skidmore, Loma Gay Roedell Mathematics Enid 
Slagle, Deborah Lea Health and Physical Education Thomas 
Smith, Ellen Sue Special Education Elk City 
Snow, Roy E. Admfnfttratlon Gnnlte 
Sonaggera, Anthony Chulu Jr. Mathematics Altus 
Stacy, Roger J. lndutrlal Education Weatherford 
Stockton, Donald Ray Bloloa.v Blair 
Stone, Gaylund Kree Art amtm 
Stormer, Lany Lee Coamellng Lawtoa 
Surface, Edward M111lc Del City 
Surface, Patricia Gall Mitchell Mule Del City 
Surface, William Dean Jr. Mule Del City 
Sweeney, Kathryn Joan Helzer Elementary Midwest City 



























Bollinger, Cynthia Denise 
Marshall, Karrie L. 
MASTER OF SCIBNCE IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Switzer. Janet Elaine Kauk Elementary 
Taylor, Granville Irvin Health and Physical Education 
Taylor, Zelpha Myrle McAllster Reading 
Thomas, Billy Ray Administration 
Thomas, Garllne Hutson Natural Science 
Tidwell, George Alvin [Hubba] Health and Physical Education 
Trissell, Darrell Gene Administration 
Turner, Vernon Charles Music 
Ulrich, Reford Curtis Administration 
Walker, Cynthia Lavon Watley Mathematics 
Ward, Wanda Jean Shipley Mathematics 
White, Alexia Kay LeGrand Special Education 
White, Clifton E. Music 
White, Janice Ruth Schwegman Reading 
Wiese, Mervin Lee Social Sciences 
Willems, Teresa Ann Psychometry 
Wilson, Bonnie Louise Mathematics 
Wilson, Mickey J. Administration 
Winters, Brenda Kay King Elementary 
Womack, Patricia D. Dewbre Reading 
Wood, Billy Don Administration 
Wright, Laura Darleen McDonald English 
Major Name 
